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Робоча навчальна програма дисципліни “Основи охорони праці” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми навчання спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій” передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно змісту і тематики дисципліни. Індивідуальне семестрове завдання є складовою частиною самостійної роботи студента на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань охорони праці у виробничий діяльності.
Мета виконання індивідуального семестрового завдання – доповнення і закріплення знань, набутих за час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також  підготовка до дипломного проектування та самостійного вирішення питань створення безпечних та нешкідливих умов праці у виробничій діяльності.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ

Завдання студенти виконують самостійно у поза навчальний час відповідно до даної методики. Необхідні консультації студент отримує у викладача, який читає курс "Основи охорони праці", згідно з розкладом консультацій кафедри "Безпека життєдіяльності".
Індивідуальне семестрове завдання включає три задачі і виконується за варіантами відповідно до списку журналу групи.
Оформлене завдання повинне мати титульний аркуш з назвою академії, кафедри; прізвища та ініціалів студента; спеціальності, курсу групи; посади і прізвища викладача, який веде курс. Виконане завдання здають викладачеві на перевірку не пізніше, ніж за два тижні до кінця семестру. Після перевірки завдання викладачем студент захищає його. Виконане завдання є складовою частиною самостійної роботи студента.
Знання з цього завдання студент реалізує на кінцевому етапі вивчення курсу "Основи охорони праці", а також при розробці розділу "Охорона праці" в дипломному проекті.

3. ЗМІСТ СЕМЕСТРОВОГО ЗАВДАННЯ

3.1. Завдання № 1.
На підставі лекційного матеріалу [2], вивчення нормативно-правових актів [3,5,6] та літературних джерел [1,8] потрібно:
3.1.1. Дати визначення поняттям ”нещасний випадок на виробництві” [3], “нещасний випадок пов’язаний з виробництвом (страховий)” [5,6], ”нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом” [5], та в яких випадках згідно з [1] проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом).
3.1.2. Згідно з Вашим варіантом (таблиця 1):
-	викласти умови задачі та її  вихідні дані;
-	визначити відсотки провини у даному нещасному випадку виробництва і потерпілого та обґрунтувати їх;
-	скласти акт Н-1 на даний нещасний випадок (форма акта Н-1 наведена у додатку 1 до МВ), прийнявши недостаючи дані самостійно; при складанні акту Н-1 вид події (п.6) та причини нещасного випадку (п.7) необхідно вибирати по класифікаторам і вказувати їхні коди (див. додаток 2 до МВ). Причин нещасного випадку повинно бути не менше двох;
-	визначити види та підрахувати розмір компенсацій потерпілому Фондом страхування від нещасного випадку на виробництві для умов задачі.
Вихідні дані: при виконанні оздоблювальних робіт під час ремонту фасаду громадського будинку робочий впав з підмостків і отримав закриті переломи голено-стопних суглобів обох ніг.
Таблиця 1 – Умови задачі і вихідні дані згідно Вашого варіанту 
Вихіднідані	Варіанти вихідних даних
	1,11,21	2,12,22	3,13,23	4,14,24	5,15,25	6,16,26	7,17,27	8,18,28	9,19,29	10,20,30
    В	    40	   25	    19	   35	   20	   42	   30	   26	   45	    28
    З	    20	    5	     2	   15	    3	   22	   10	    6	   25	     8
   П	    15	    5	     1	   12	    2	   20	   10	    5	   25	     7
   Т	    50	  45	    55	   48	   60	   55	   45	   38	   60	    40
         а)Н      б)         в)	    75			   80		   70			   60	
		  55					   70	   60		
			    см.		   см.					    см.
    Л	    50	   60	    10	   65	   12	   70	   80	   55	   60	
    А	    40	   10		   50		   20	   15	   20	   25	
    У			     1		    2					      3
     І	    ні	  так	   так	   так	   так	    ні	   так	   так	    ні	    так

    С	    ні	  так	   так	    ні	    ні	    ні	   так	    ні	    ні	     ні

 Примітка : У таблиці 1 застосовані таки скорочення:
                       В – вік потерпілого, років;
                    З – загальний стаж роботи, років;
                    П – стаж роботи за професією, років;
                    Т – денна тарифна ставка, грн.;
                    Н – наслідок нещасного випадку:
                    а) повне поновлення професійної працездатності, робочих днів; 
            б) стійка втрата професійної працездатності, %;
                       в) смерть потерпілого;
                    Л – перебування у лікарні, днів;
                    А – перебування на амбулаторному лікуванні, днів;
                    У – кількість утриманців, осіб;
                        І – своєчасність проведення навчання та інструктажів з охорони праці;
                    С – наявність сп’яніння у потерпілого.

Пояснення до виконання задачі
1)	Умови задачі та вихідні дані викладаються згідно варіанту по табл. 1 із текстовим розшифруванням літерних скорочень, які наведені в табл. 1.
2)	 При визначенні відсотків провини слід пам’ятати, що у пов’язаному з виробництвом нещасному випадку максимальний відсоток провини потерпілого не може перевищувати 50 %.
3)	Складаючи акт Н -1 необхідно:
-	керуватися нормативними термінами інструктажів та перевірки знань з охорони праці працюючих (п.4)  [7];
-	вибирати по класифікаторам Порядку [5] види події (п.6) та причини (п.7) нещасного випадку (додаток 2 до МВ) і вказувати їх коди;
-	пропонувати у заходах, які пропонуються (п.12) тільки таки, що сприяють усуненню наведених в акті причин нещасного випадку.
4)	Визначаючи види компенсацій, що будуть виплачуватися Фондом        для умов задачі, та розраховуючи їх розміри, необхідно керуватися наступним переліком цих компенсацій [6]:
1.	Стовідсоткова оплата лікарняного листка (перші п’ять днів підприємство за рахунок коштів страхових внесків, всі наступні дні – Фонд).
2.	Оплата всіх видів лікарняних та соціальних послуг потерпілому. До них відносяться :  
-	оплата перебування потерпілого у лікарні (при цьому студент самостійно приймає вартість одного дня перебування у лікарні);
-	оплата відвідин потерпілим амбулаторних процедур (приймається вартість одного дня відвідин);
-	вартість путівки до санаторію, проїзд, оплата особі, що супроводжує (якщо потрібна) по розцінкам відряджень, вартість ліків, протезування, засобів пересування тощо;
-	затрати на догляд за потерпілим із стійкою втратою професійною працездатності, не менше: постійний догляд – 0,5 мінімальної зарплати; побутовий (вбирання, прання білизни тощо) – 0,25 мінімальної зарплати; спеціальний (уколи, масаж тощо) – 1,0 мінімальна зарплата.
3.	Разова виплата потерпілому або утриманцям загиблого. У зв’язку з тим, що наслідки нещасного випадку бувають трьох видів (повне поновлення працездатності, стійка втрата професійної працездатності, смерть потерпілого), варіанти підходу до разової виплати різні.
	3.1 При повному поновлені працездатності Фонд (згідно Закону про страхування [6]) не надає потерпілому разової компенсації, але вона може бути виплачена підприємством, якщо це передбачено розділом “Охорона праці” колективного договору. При цьому розміри разової виплати, що рекомендуються, залежать від кількості днів непрацездатності: до 10 днів – 0,2 середньомісячного заробітку потерпілого; 10 днів – до одного місяця – 0,5 заробітку; від 1 до 2 місяців – 1,5 заробітку; від 2 до 4 місяців – 3 середньомісячних заробітків. Якщо при розслідуванні нещасного випадку встановлена провина потерпілого, розмір виплати зменшується на відсоток провини. 
	3.2  При стійкій втраті професійної працездатності  разова виплата потерпілому дорівнює середньомісячному заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати професійної непрацездатності (наприклад, втрата працездатності 40%, виплата – сорок середньомісячних заробітків потерпілого). Але сума цієї виплати не повинна перевищувати чотирьох граничних місячних зарплат, встановлених для розрахунку страхового внеску підприємства. На 1.01.07 р. ця гранична зарплата становила 7430 грн.
       З цього виду компенсації також утримується відсоток провини у        нещасному випадку.
	3.3  При загибелі або смерті потерпілого від нещасного випадку разова виплата становить п’ять середньорічних заробітків померлого на сім'ю та по одному його середньорічному заробітку на кожного утриманця. Зменшення цієї суми на відсоток провини померлого не  передбачається.
4.	При стійкій втраті професійної працездатності Фонд здійснює також щомісячну виплату за відповідний відсоток втрати працездатності               (наприклад, місячний заробіток 500 грн., втрата працездатності 40%, щомісячна виплата 500×0,4= 200 грн.) Розмір виплати не залежить від розміру подальшого заробітку потерпілого і може змінюватися тільки в двох випадках: при зміні тарифної ставки по професії потерпілого та при зміні відсотка втрати професійної працездатності після чергового опосвідчення.
5.	Щомісячна пенсія потерпілому за встановлену медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ групи) або пенсія за втрату годувальника.
6.	Оплата ритуальних послуг на поховання померлого за регіональними розцінками.
7.	Компенсація моральної шкоди потерпілому. Ця компенсація носить разовий характер і може бути виплачена тільки по наслідкам нещасних випадків, які закінчилися повним поновленням професійної працездатності потерпілого але привели до стійкого порушення його нормальної життєдіяльності (наприклад, поневічення зовнішнього вигляду). Рішення про необхідність виплати такої компенсації приймається судом при наявності необхідних документів (висновок МСЄК, акти Н-1 та Н-5, заява потерпілого тощо).  Максимальний розмір компенсації моральної шкоди становить 200 мінімальних заробітних плат.
Підрахувавши всі види компенсацій потерпілому для умов варіанту задачі, необхідно визначити загальну суму виплат потерпілому (або сім'ї та утриманцям померлого) за рік.

3.2. Завдання №2.
На підставі вивчених літературних джерел, лекційного матеріалу, користуючись ГОСТ 12.0.003-74*, ССБТ. "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" (додаток 3) скласти перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів (НШВФ), характерних для заданих умов праці, виробничих процесів і видів робіт.
Наведені нижче види виробничих процесів виконують протягом усього періоду року як в світлий, так і в темний час доби. Інші умови праці студент приймає на власний суд.

Таблиця 2 – Варіанти видів робіт для спеціалізації МГКТС.
№ варіанту	Види виробничих процесів
     1,11,21	Робота адміністратора в готелі
     2,12,22	Робота в бухгалтерії
     3,13,23	Робота у пральні
     4,14,24	Робота прибиральниці
     5,15,25	Санітарно-технічні роботи
     6,16,26	Робота менеджера туристичної фірми
     7,17,27	Робота в гарячому цеху ресторану
     8,18,28	Малярні роботи
     9,19,29	Столярні роботи
     10,20,30	Штукатурні роботи
 
Таблиця 3 – Варіанти видів робіт для спеціалізацій МОМГ, МОМС, МОБ, МОПЕК, ЛОГ.
№ варіанту	Види виробничих процесів
     1,11,21	Робота спеціаліста  у відділі держадміністрації, установи, підпри-ємствах, диспетчерських
     2,12,22	Електрозварювальні роботи
     3,13,23	Монтажні роботи
     4,14,24	Робота в проектній майстерні
     5,15,25	Покрівельні роботи
     6,16,26	Робота в механічній майстерні
     7,17,27	Робота при улаштуванні земляних споруд
     8,18,28	Бетонні та залізобетонні роботи
     9,19,29	Роботи, пов'язані з ремонтом електроустаткування
    10,20,30	Робота в столярній майстерні

Вказівки до вирішення задачі:
1.На початку вирішення задачі навести основні терміни та визначення, котрі стосуються питань умов праці (ДСТУ 2293-99 [3]).
2.Види робіт приймаються за таблицями 2 и 3.
3.Виходячи з виду виробничого процесу, студент описує технологію зазначених робіт, наводить перелік обладнання, інструменту, яке використовується.
4.Складає перелік НШВФ з вказівкою їх джерел і скорочено приводить заходи до їх усунення.

3.3.Задача №3.
При плануванні і оцінки поліпшення умов праці і охорони праці взагалі проводять розрахунки зростання продуктивності праці в разі впровадження безпечної техніки, технології та вивільнення робочої сили з дільниць з несприятливими умовами праці, умовної економії витрат з фонду заробітної плати вивільнених працівників, на виплату пільг і компенсацій за працю в несприятливих умовах, а також коштів фонду соціального страхування на сплату лікарняних листів при тимчасовій непрацездатності та інш.
Заходи, запропоновані студентами у задачі №2 по усуненню небезпечних та шкідливих виробничих факторів, дозволять отримати не тільки соціальний ефект, а це збереження здоров'я і полегшення праці робітників, зменшення кількості робочих, зайнятих ручною і важкою фізичною працею, а також на роботах зі шкідливими умовами роботи, але і значний економічний ефект [9]. У зв'язку з цим завдання цієї задачі полягає в тому, щоб зробити розрахунок можливого вивільнення чисельності робітників у разі зниження захворюваності, підвищення продуктивності праці та економії фонду заробітної плати.

Таблиця 4 – Вихідні дані для розв'язання задачі.
№ варіанту	Кількість                  робітників	Тимчасова втрата працездат-ності на одного робітника           за    за базовий рік, ТВПб, дн.	     Середньодобова заробітна плата, грн..       
    1,11,21	       100	                      15	                 50
    2,12,22	         80	                      20	                 55
    3,13,23	       120	                      18	                 47
    4,14,24	       110 	                      11	                 52
    5,15,25	       130	                      22	                 42
    6,16,26	         70	                      21	                 60
    7,17,27  	       150 	                      19	                 40
    8,18,28	         75 	                      16	                 46
    9,19,29	        105	                      14	                 35
   10,20,30	        140	                      12	                 33


Вказівки до вирішення задачі:
1.Значення вихідних даних студент бере з табл..4 у відповідності зі своїм варіантом.
2.Провести розрахунок кількості умовного вивільнення робітників у разі зниження захворюваності виконується за формулою:
Ев = Чр(ТВПб – ТВПн)/(Фб – ТВПн), чол..,
де     Чр – середньорічна чисельність робітників;
ТВПн  - нормативні втрати робочого часу після впровадження заходів по поліпшенню умов праці (прийняти 50-70% від втрат в базовому році);
Фб – фонд робочого часу одного робітника за рік.
3.Провести розрахунок умовного зростання продуктивності праці:
П = 100·Ев /( Чр - Ев), %.
4.Визначити економію фонду заробітної плати у зв'язку з умовним вивільненням робітників у разі зниження захворюваності:
Езп = Ев · Зс(1 + Псс/100), грн.,
де      Зс – середньорічна заробітна плата одного працюючого;
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	(посада роботодавця або керівника, який призначив комісію)
	_____________    ____________________________________
	(підпис)                                 (ініціали та прізвище)
	____  _____________  20____   р.
	                                      МП
	
                                                         АКТ № ________
                            про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом 
		
                                      (прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)
	                           (місце проживання потерпілого)	
		
1. Дата і час настання нещасного випадку 		
	      (число, місяць, рік)	
		
                                                                    (год., хв.)	
	
2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий	
		
	
Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:	








Орган, до сфери управління 		
якого належить підприємство		
		







найменування основного виду діяльності 		
та його код згідно з КВЕД 		
			
встановлений клас професійного ризику виробництва		
		
Найменування і місцезнаходження підприємства, 	




місце, де стався нещасний випадок		
3. Відомості про потерпілого:	
стать: чоловіча, жіноча		
	












4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:

навчання за професією чи роботою, під час виконання якої 










                                                         (число, місяць, рік)	
перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)
	
                                                          (число, місяць, рік)





5. Проходження медичного огляду:	
	
попереднього		
                        (число, місяць, рік)
періодичного		
	     (число, місяць, рік)	







Шкідливий або небезпечний 		
фактор та його значення		
		







8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатаціяяких призвела до нещасного випадку
		
                    (найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство–виготовлювач)
		
		
9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою
лікувально-профілактичного закладу		
		
Перебування потерпілого в стані алкогольного 
чи наркотичного сп’яніння		
(так, ні)
10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці:
		
(прізвище, ім’я та по батькові, професія, посада, підприємство,
		
порушення вимог законодавства про охорону праці із
		НПАОП
зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)
		
11. Свідки нещасного випадку		
(прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання)


12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

















____  ______________ 20_____ р.

ПОЯСНЕННЯ
для заповнення актів форми Н-1 
Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до міжгалузевих, галузевих класифікаторів з використанням установлених термінів.
Коди зазначаються в клітинках.
Кодування відомостей актів форми Н-1 обов’язкове.
Пункт 1. У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік – двома останніми цифрами, наприклад:
дата “1 грудня 1998 р.” кодується так:	0	1	1	2	9	8
У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад: 
час “22 год. 30 хв.” кодується так: 	2	2	3	0
Пункт 2. Найменування підприємства кодується відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).
Адреса підприємства кодується відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).
Найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство, кодується відповідно до загального міжгалузевого класифікатора “Система позначення органів державного управління (СПОДУ) 1.74.001”.
Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора (кодифікатора), а якщо його немає, зазначається назва цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.
Стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча.
Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.

Наприклад:	 45 років –	45
Професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-003-95).
У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок.
Зазначається і кодується число повних років стажу роботи (загального, за основною професією (посадою), на яку оформлений потерпілий, за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний випадок.
Наприклад:
20 років  –	20

15 років  –	15

5 років   –	5
Якщо стаж не досягає року, в текстовій частині зазначається кількість місяців (днів), а кодується, наприклад, так:
9 місяців 2 дні -	00
Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромохоронпраці, дата кодується, як в пункті 1.
Наприклад:
04.12.95 – дата проведення (завершення) навчання за професією, вступного, первинного, повторного або цільового інструктажу, останньої 
перевірки знань з охорони праці –	0	4	1	2	9	5
У разі відсутності даних для заповнення будь-якої позиції навпроти 
неї ставляться нулі –	00
Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ. Дата кодується, як в пункті 1.
Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її.
Відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу 
1 наведеного нижче класифікатора.
Відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення зазначаються відповідно до ГОСТ 12.0.003-74*, ССБТ. “Опасные и вредные производственные факторы. Классификация” (див. додаток 3). 
Шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора № 6, затвердженого наказом МОЗ.
Пункт 7. Зазначаються і кодуються три причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 наведеного нижче класифікатора.  Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.
Якщо причин нещасного випадку більше ніж три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині акта.




Пункт 9. Діагноз зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем здоров’я (МХК-10).
У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння кодується –	1
Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.
Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, працівники іншого підприємства або сторонні особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці і дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (відповідно до п. 7).
Закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.




1. Вид події, що призвела до нещасного випадку
01 – дорожньо-транспортна пригода,
у тому числі: 01.1 – наїзд транспортних засобів;
02 – падіння потерпілого: у тому числі:
02.1 – під час пересування,
02.2 – з висоти,
02.3 – в колодязь, ємкість, яму, тощо;
03 – падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо: у тому числі: 
03.1 – обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів, 
03.2 – обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо;
04 – дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються:
у тому числі:
04.1 – дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і  механізмів,
04.2 – дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі;
05 – ураження електричним струмом: у тому числі:
05.1 – у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів;
06 – дія підвищених температур (крім пожеж);
07 – дія шкідливих і токсичних речовин;
08 – дія іонізуючого випромінювання;
09 – показники важкості праці;
10 – показники напруженості праці;
11 – ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори;
12 – утоплення;
13 – асфіксія;
14 – навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою;
15 – стихійне лихо;
16 – пожежа;
17 – вибух;
18 – інші види.
2. Причини нещасного випадку
Технічні:
01 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;
02 – конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;
03 – неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, обладнання, устаткування тощо;
04 – неякісне виконання будівельних робіт;
05 – недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки; 
06 – незадовільний технічний стан:
06.1 – виробничих об’єктів, будинків, споруд, території,
06.2 – засобів виробництва,
06.3 – транспортних засобів;
07 – незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимих концентрацій (рівнів) небезпечних та шкідливих виробничих факторів);
08 – інші.
Організаційні:
09 – незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;
10 – недоліки під час навчання безпечним прийомам праці: у тому числі:
10.1 – відсутність або неякісне проведення інструктажу,
10.2 – допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;
11 – неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;
12 – відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці;
13 – порушення режиму праці та відпочинку;
14 – відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору);
15 – невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;
16 – виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення, тощо;
17 – залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);
18 – порушення технологічного процесу;
19 – порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, тощо;
20 – порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;
21 – порушення правил дорожнього руху;
22 – незастосування засобів індивідуального захисту (за їх наявності);
23 – незастосування засобів колективного захисту (за їх наявності);
24 – порушення трудової і виробничої дисципліни: у тому числі
24.1 – невиконання посадових обов’язків,
24.2 – невиконання вимог інструкцій з охорони праці;
25 – інші;
Психофізіологічні:
26 – алкогольне, наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння;
27 – низька нервово-психічна стійкість;
28 – незадовільні фізичні дані або стан здоров’я; 
29 – незадовільний психологічний клімат у колективі;
30 – травмування внаслідок протиправних дій інших осіб;




Опасные и вредные производственные факторы  по ГОСТ 12.0.003-74*
II 1. Физические опасные и вредные производственные факторы:
-	движущиеся машины и механизмы;
-	подвижные части производственного оборудования;
-	передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;
-	разрушающиеся конструкции;
-	обрушивающиеся горные породы;
-	повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
-	повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и материалов;
-	повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
-	повышенный уровень шума на рабочем месте;
-	повышенный уровень вибрации;
-	повышенный уровень инфразвуковых колебаний;
-	повышенный уровень ультразвука;
-	повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;
-	повышенная или пониженная влажность воздуха;
-	повышенная или пониженная подвижность воздуха;
-	повышенная или пониженная ионизация воздуха;
-	повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;
-	повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
-	повышенный уровень статического электричества;
-	повышенный уровень электромагнитных излучений;
-	повышенная напряженность электрического поля;
-	повышенная напряженность магнитного поля;
-	отсутствие или недостаток естественного света;
-	недостаточная освещенность рабочей зоны;
-	повышенная яркость света;
-	пониженная контрастность;
-	прямая и отраженная блесткость;
-	повышенная пульсация светового потока;
-	повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;
-	повышенный уровень инфракрасной радиации;
-	острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, инструментов и оборудования;
-	расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
-	невесомость.
II. 2. Химические опасные и вредные производственные факторы
	Данная группа факторов подразделяется на две подгруппы.
	2.1. По характеру воздействия на организм человека:
-	общетоксические (окись углерода, сероводород, метиловый спирт, суриковые краски, этилированный бензин и др.);
-	раздражающие (хлор, аммиак, скипидар, известь и др.);
-	сенсибилизирующие, действующие как аллергены (различные растворители и лаки на основе нитросоединений и др.);
-	канцерогенные, вызывающие раковые заболевания (никель и его соединения, окислы хрома, асбест, нефтяные битумы, каменноугольные смолы и пеки и др.);
-	мутагенные, приводящие к изменению наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные вещества и др.);
-	влияющие на репродуктивную (детородную) функцию организма (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др.).




II. 3. Биологические опасные и вредные производственные факторы.
        Включают биологические объекты, воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания:
-	микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие);
-	макроорганизмы (растения и животные).
II. 4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы.
-физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамические);
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